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TTCR 2015 Annual Conference. European Regional Couple and Family
Psychoanalytic Conference
El 14 de novembre va tenir lloc a Londres la conferència anual de l’IACFP (o
AIPPF, Associació Internacional de Psicoanàlisi de Parella i Família) en
col·laboració amb el Tavistock Centre for Couple Relationships (TCCR). La
jornada va ser interessant i va estimular l’intercanvi entre diferents models
teoricoclínics de treball amb família i parella. Hi van participar més de 90
professionals procedents de diferents llocs d’Europa (Gran Bretanya,
Alemanya, Finlàndia, Bèlgica, França, Itàlia, Polònia, Barcelona) i d’Israel.
Els ponents van ser: Rosa Jaitin, Rene Kaës, Sonia Kleiman, Mary Morgan,
Anna M. Nicolò i David Scharff. Malauradament, la jornada va coincidir amb
l’atemptat de París.
Van obrir i coordinar l’acte Hanni Mann-Shalvi, vicepresidenta de
l’IACFP, i Susanna Abse, la cap del Centre, que va recordar que el Centre
Tavistock de Relacions de Parella (TCCR) es va fundar el 1948. En els seus
inicis estava format per treballadors socials de l’Associació de Benestar
Familiar i psicoanalistes de la Clínica Tavistock. El Centre té com a objectiu
desenvolupar la pràctica, la investigació i la formació en el tractament de
parelles, i enguany ha acollit aquesta conferència anual. Hi va haver tres
presentacions al matí i després de la pausa van venir les tres presentacions de
la tarda.
David Sharff1 va oferir la primera conferència, titulada Contribucions
psicoanalítiques de Pichon-Rivière: algunes comparacions amb la teoria de
les relacions objectals i desenvolupaments moderns en psicoanàlisi (Pichon-
Rivière’s Psychoanalytic Contributions: Some comparisons with Object
Relations and Modern Developments in Psychoanalysis). Aquest
psicoanalista nord-americà s’ha interessat de forma molt viva pel pensament
de Pichon-Rivière, fins al punt d’estudiar espanyol per poder llegir la seva
obra. Pichon-Rivière ha estat un psicoanalista seguidor de l’escola kleiniana
que va treballar a l’Argentina introduint una perspectiva psicoanalítica dels
vincles que ha estat continuada i impulsada per Isidoro Berenstein i Janine
Puget.
Sharff va assenyalar que Pichon-Rivière és un autor poc conegut en el
món analític de parla anglesa tot i que ha fet importants aportacions que
1. Membre de l’Associació Americana de Psiquiatria i de l’Associació Americana
de Psicoanàlisi, cofundador i codirector de l’International Psychotherapy
Institute i professor de psiquiatria clínica a la Universitat de Georgetown.
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mereixen tenir un lloc més destacat. Pichon-Rivière va recollir idees de
psicoanalistes com Klein (identificació projectiva i parella interna), Fairbairn
(self i objecte units per un vincle intern), Bion (supòsits bàsics dels grups,
atacs al vincle), Winnicott (àrea intermediària), Bowlby (aferrament), Dicks
(personalitat conjunta de la parella) i també teories d’altres camps, com les
teories de psicologia social i de dinàmica de grups de Kurt Lewin. Pichon-
Rivière assenyala que la malaltia mental es caracteritza per la impossibilitat
de parlar: l’individu està atrapat i es refugia en símptomes que poden afectar
la ment, el cos i la interacció amb el món extern. També pensa que la
simptomatologia individual està relacionada amb tota la família, i que sovint
el malalt és el portaveu de secrets de parella o familiars que parlen mitjançant
la malaltia del pacient. 
El ponent considera que la contribució més important de Pichon-Rivière
la trobem en la teoria del vincle (link theory). El vincle és una organització
inconscient compartida que inclou tota la gama d’experiències del món intern
i extern. El món extern dóna forma al món intern i ambdós estan en contínua
interacció. Els vincles es despleguen en dos eixos: l’eix vertical, que connecta
l’individu amb els pares, els ancestres, els fills i la història de la societat en
què viu, i l’eix horitzontal, que el connecta amb les parelles, la família i la
cultura i societat contemporànies. L’inconscient somàtic també s’expressa en
el vincle; les relacions sexuals són l’expressió d’un inconscient compartit i en
elles convergeix el món intern en la superfície del cos.
Sharff considera que les idees de Pichon-Rivière del vincle connecten
amb la teoria de les relacions objectals i amb desenvolupaments d’autors
actuals, com el concepte del tercer analític d’Ogden, la teoria del camp dels
Baranger, la teoria de la intersubjectivitat d’Atwood i Stolorow, les teories de
les aliances i resistències inconscients de Kaës i la teoria de les neurones
mirall, entre d’altres.
Va acabar la seva presentació mostrant-nos una sessió de psicoteràpia
familiar d’una parella amb un bebè que havien consultat perquè el bebè no
parava de plorar, aparentment sense motiu, i era inconsolable. En la filmació
vam poder observar la dinàmica entre la parella i amb el fill i adonar-nos que
el plor del bebè estava clarament connectat amb la relació de parella dels pares.
Rosa Jaitin2 va presentar Vies i veus de la psicoanàlisi dels vincles en
Enrique Pichon-Rivière (Different manifestations of the link in the work of
Enrique Pichon-Rivière). Va fer un repàs de l’obra d’aquest psicoanalista,
centrant-se en dos eixos: (1) les vies d’expressió vincular, que serien els
2. Psicoanalista de l’APA i de la IPA. Professora associada de la Universitat René
Descartes, París 5. Psicoanalista de grups, parella i família. Secretària de l’AIPPF.
Directora científica d’APSYLIEN.
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recorreguts, els espais i els vehicles pels quals transiten els afectes en els
vincles; (2) les veus d’expressió dels vincles, que corresponen a la veu del
subjecte i del seu grup intern, a la veu del portaveu del grup familiar i a la veu
social i cultural.
Els vincles s’estudien des del nivell biològic (neurociències), psicològic
i social. Les àrees d’expressió dels vincles són la ment, el cos i el món extern;
hi ha una interdependència entre els àmbits del subjecte, del grup familiar i de
la institució social així com també dels camps psicològics i ambientals, que
sempre estan presents i que predominen més o menys en els diferents
moments de la història de les parelles i les famílies.
Jaitin va posar els exemples d’un cas de psicoteràpia de parella i d’una
psicoteràpia de família per il·lustrar-ho. Quan una persona és portaveu del seu
grup familiar aporta una fantasia inconscient grupal a través de la
comunicació preverbal o verbal, com un enunciat de paraules indiferenciades
d’un cor. Nosaltres podem escoltar aquest cor i intentar esbrinar quina és la
veu del subjecte, la veu de la família, de la parella i la veu de la cultura en la
qual viuen, per poder posar en perspectiva les múltiples veus del vincle.
El vincle familiar s’estructura a través de vincles inconscients que prenen
forma en els hàbits i creences familiars, i articula les nocions de filiació,
afiliació i pertinença. En el treball amb famílies la ponent recull la proposta
de Pichon-Rivière de fer una lectura grupal del vincle familiar inconscient a
partir de l’anàlisi del portaveu, de les funcions parentals pertorbades, dels
secrets, dels mecanismes de defensa, de la transferència i de la situació
triangular de base. 
El treball de Sonia Kleiman3 es titula Els vincles com a espai de
producció entre “altres” (The Link: what is produced in the space between
“others”). Va començar la seva ponència amb el conte de Borges “Kafka i els
seus precursors” per introduir la idea de temps no lineal. Va explicar que al
principi la psicoanàlisi de parella i família va intentar aplicar el que provenia
de l’anàlisi individual, i va ser la pràctica clínica la que va portar a explorar
el que passava en el territori dels vincles. I a partir dels interrogants, va sorgir
la idea de buscar més eines per continuar pensant el que es va anomenar “Lo
vincular” (concepte que l’autora proposa no traduir). “Lo vincular” fa
referència al treball que es fa des dels vincles, perquè Kleiman diu que
vincular-se requereix fer alguna cosa amb l’alteració impredictible que
produeixen les presències.
3. Psicoanalista de l’APdeBA i de la IPA. Presidenta de l’AIPPF. Directora de
l’Especialitat de Psicologia vincular de famílies amb nens i adolescents de
l’Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires.
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En els vincles es posen en joc les relacions d’objecte i la relació entre els
subjectes. Cal, doncs, pensar en l’altre i en els canvis que es produeixen en
estar amb altres. Quan es treballa “Lo vincular” l’analista queda òbviament
involucrat i és coparticipant d’aquesta producció. Kleiman va citar Julio
Moreno per explicar que qualsevol vincle no resulta de la suma algebraica
dels continguts dels aparells psíquics involucrats ni del traspàs d’informació
de l’un a l’altre, sinó que es caracteritza perquè en els espais virtuals entre els
participants “es produeixen excessos i emergents que no existien abans de la
trobada”.
Així, Kleiman proposa que en una sessió de parella o família pensem en
què passa entre ells. La idea d’un pensament de l’entre la connecta al
concepte de Winnicott d’espai transicional. L’entre no és de l’un ni de l’altre,
es tracta del que passa entre ells. Sovint a les sessions apareixen desacords,
que no necessàriament són negatius, sinó que poden ser un motor de lo
vincular quan no es busca evadir la diferència.
L’autora planteja que la pràctica psicoanalítica vincular està fent
importants aportacions i canvis en la psicoanàlisi, mostrant l’existència de
múltiples processos de construcció psíquica, incloent els aspectes
socioculturals pensats no sols com a món extern sinó també com a dispositiu
de subjectivació que configura les pràctiques i condicions d’existència de
pacients i analistes. Va presentar una vinyeta clínica d’un tractament de
parella per il·lustrar com s’hi podia anar pensant i intervenint.
La seva proposta és que un analista pugui usar en la seva pràctica un
model arqueològic, que implica descobrir i desvelar, però també un altre
model que és el del geògraf, aquell que va recorrent el terreny i fa cartografia,
dibuixant alhora que transita pel terreny. Va citar Isidoro Berenstein: “la
sessió psicoanalítica mereix tornar a ser visitada o recorreguda com un
mapamundi, per reconèixer les seves zones conegudes, així com per ubicar-
ne algunes de noves i deixar lloc per a aquelles que encara no s’han
descobert”. 
Va acabar la seva presentació parlant-nos de l’obra La cantant calva
d’Eugene Ionescu per mostrar la idea que en tot vincle hi hauria
reconeixement, coneixement i desconeixement, i que tot i que en les relacions
més significatives es busca estabilitat, això no ha de portar a buscar certeses,
sinó a estar disponibles per obrir interrogants i tornar a pensar. En l’obra de
Ionescu el senyor Martin té asseguda davant seu una dona que li sembla haver
trobat en algun altre lloc, i a la senyora li passa el mateix. Estableixen un
diàleg intentant trobar el lloc i el temps que els identifiqui. La història acaba
amb aquestes paraules de l’home: “Llavors, estimada senyora, no hi ha cap
dubte, ens hem vist ja i vostè és la meva pròpia esposa: ¡Isabel, t’he tornat a
trobar!”. I ambdós s’abracen.
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Vam començar la tarda amb la presentació de René Kaës4 titulada La
qüestió de la Transferència i el Vincle en els Tres Espais Psíquics (The issue
of the Link and Transference within Three interfering Psychic Spaces). Aquest
reconegut autor francès va començar plantejant que la psicoanàlisi, malgrat
tenir un referent comú, varia en les seves versions segons les persones, les
societats i les cultures, i que la psicoanàlisi de cultura anglesa és molt diferent
de la de cultura francesa o argentina. Va dir-nos que ell no ha treballat en la
pràctica psicoanalítica individual sinó amb dispositius psicoanalítics de grup
i institucions, i que les seves investigacions sobre els grups han interessat
psicoanalistes que treballen amb famílies i parelles, motiu pel qual va
acceptar la invitació de presentar un treball en aquesta jornada.
Va començar presentant el treball psicoanalític amb dispositius de grup i
els conceptes que ell ha elaborat per pensar el vincle. L’objectiu d’aquests
grups és el de proporcionar un setting per a una experiència de l’inconscient
a subjectes que, en contacte amb l’inconscient dels altres, es troben
confrontats amb el seu propi inconscient, amb els efectes de la
intersubjectivitat i els vincles intersubjectius. 
Kaës no està d’acord amb la idea de la desaparició del subjecte en el
grup. No hi ha un sol espai psíquic del grup, sinó tres, que concep en
interferència i coestructurant-se: (1) el del subjecte singular; (2) el dels
vincles intersubjectius (en el grup, la parella, la família i les institucions); (3)
el del conjunt que formen entre ells. A cada un d’aquests espais els
corresponen processos i formacions psíquiques específics: grup intern,
mentalitat de grup, il·lusió grupal, espais onírics comuns i compartits,
aliances inconscients, funcions de portaveu, portaideal, portasímptoma, etc.
Parteix del concepte d’Aparell psíquic grupal (que defineix els rols i funcions
dels individus en el grup) per estudiar les aliances inconscients i els vincles.
Va assenyalar que d’aquest concepte en prové el d’Aparell psíquic familiar
d’A. Ruffiot5.
4. Psicoanalista de grups. Professor de Psicologia a la Universitat de Lió.
Membre de la Société de Psychothérapie Psychanalytique de Groupe (SPPG). Va
ser fundador i membre fins a la seva dissolució de CEFFRAP (Cercle d’Etudes
Françaises pour la Formation et la Recherche - Approche Psychanalytique du
groupe, du psychodrame, de l’institution).
5. Ruffiot el conceptualitza com el marc invariant indiferenciat que permet a cada
membre de la família realitzar una bona integració somatopsíquica i estructurar
un jo individual autònom. La funció de l’aparell psíquic familiar és la de contenir
els psiquismes individuals i considera que el seu funcionament és de tipus oníric
(Ruffiot, A.: La thérapie psychanalytique de la famille. Paris, Dunod, PUF,
1981).
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La segona part de la seva presentació es va centrar en la teoria del vincle.
Kaës defineix el vincle com un espai psíquic dotat de realitat pròpia, comú i
compartit per dos o més subjectes, que comporta uns investiments,
representacions i accions i que implica relacions d’inclusió i d’expulsió.
L’atenció no se centra sols en les relacions del subjecte amb els objectes amb
els quals es relaciona, o sobre els efectes intrapsíquics dels vincles, sinó en els
vincles com a intersecció d’espais psíquics. Les aliances inconscients
organitzen la consistència dels vincles i tenen per objectiu mantenir reprimit
o negat allò que podria posar en perill aquell vincle. Diu que les seves idees
estan connectades a la concepció binocular de Bion perquè pensa que hi ha
processos i continguts de la realitat externa que s’inclouen en el vincle.
La tercera part es va centrar en la teoria de la transferència, que considera
un concepte fonamental ja que fa referència a un procés general del
funcionament psíquic d’un subjecte en el vincle amb un altre subjecte. Va
exposar els seus conceptes de difracció i repartició de la transferència, que
ajuden a entendre la transmissió psíquica entre generacions. Kaës va acabar
la seva presentació dient que el treball psicoanalític en dispositius
pluripsíquics ha permès descobrir que l’inconscient treballa segons
economies i dinàmiques diverses i interferents, i creu que això comporta una
revolució dins la psicoanàlisi.
Mary Morgan6 va presentar el treball titulat Un enfocament de les
relacions objectals en la relació de parella: passat, present i futur (An Object
Relations approach to the couple relationship: past, present and future).
Morgan ens va explicar l’evolució de la comprensió de les relacions de parella
al llarg dels últims 67 anys: es va iniciar amb les aportacions de Henry Dicks
i Lily Pincus i es va anar desenvolupant amb les idees postkleinianes de la
dècada de 1990. En l’actualitat la teoria del vincle complementa i expandeix
la teoria de les relacions objectals, i viceversa.
Morgan ha escrit sobre l’estat de la ment de la parella, que és una tercera
posició representada per la relació d’ambdós, i un lloc a partir del qual poden
ser ells mateixos i alhora veure’s a si mateixos en la relació amb l’altre.
L’experiència de parella no és ni la suma d’un més un ni una fusió de dos en
un, sinó una dialèctica contínua entre l’alteritat dels dos mons. La relació de
parella genera quelcom nou. Morgan diu que aquí pot reunir les idees
desenvolupades en la tradició de les relacions objectals (parella creativa7) i la
noció de vincle descrita per Isidoro Berenstein.
6. Psicoanalista de la British Psychoanalytic Society. Psicoterapeuta psico-
analítica de parella. Cap del programa de formació del TCCR.
7. El concepte de parella creativa fa referència a dues persones separades i
diferenciades que s’han reunit; cada una canvia l’altra, i com a resultat de la relació
tenen la capacitat de produir un tercer (o molts tercers) simbolitzat pel bebè.
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Conceptualitza el treball amb parelles des de tres punts de vista
interconnectats: (1) La influència del passat en la relació, que influeix en com
es repeteixen, manegen i resolen els conflictes i ansietats primerenques. Va
assenyalar que ja els primers clínics van observar que hi ha tant el desig de
repetir com el de crear quelcom nou.8 S’analitza el significat de l’elecció
inconscient de parella, el contracte inconscient i la fantasia inconscient
compartida i es veu la relació com a potencialment contenidora per a la
parella, ja que els ofereix l’oportunitat de resoldre conflictes i desenvolupar-
se. (2) La relació en el present. El present inclou l’estudi de l’espai psíquic,
estudi que es nodreix del treball de Ronald Britton sobre l’espai triangular.9
S’estudia el vincle, com la parella es fa parella, què es fan l’un a l’altre, com
una parella maneja el fet d’estar en una relació amb un altre separat i diferent,
i alhora íntim. Per a alguns, el fet de ser un altre separat és intolerable, però
això és una fita de desenvolupament. (3) El futur, com la parella pot continuar
desenvolupant-se.
En teràpia de parella, diu Morgan, ens interessa que la parella pugui
descobrir la seva relació com un recurs, quelcom que els pot contenir, però cal
alhora que ambdós puguin usar les seves diferències per crear alguna cosa
nova i avançar. Es tracta de fer lloc a l’altre com a subjecte diferenciat.
Va il·lustrar la seva presentació amb un extens material clínic d’una
parella formada per dues dones que consultava per baralles, i que va donar
lloc a un interessant diàleg sobre les diferències, les funcions parentals i què
passa quan hi ha violència.
L’última presentació de la jornada va ser de l’Anna Maria Nicolò10: La
“folie à deux” com a model de Vincle (The “folie a deux” as a model of the
Link). Va començar la seva presentació amb la vinyeta clínica d’una parella
que consultava perquè la dona volia convèncer el marit que ella no
l’enganyava. A la primera sessió, quan va esclatar una discussió l’home va
treure una pistola; la dona no va semblar massa espantada i va comentar que
8. En aquest sentit va citar Balint: “Una de les coses més sorprenents i tal vegada
més encoratjadores que els psicoanalistes hem descobert és que la gent mai no
deixa d’intentar corregir les coses, per a ells mateixos i per als qui estimen. (...)
Podria dir-se, llavors, que en el matrimoni inconscientment esperem trobar una
solució per als nostres problemes íntims i primitius”.
9. Ruszczynski va parlar del triangle matrimonial i més recentment Andrew
Balfour ha ressaltat el potencial de la situació triangular en teràpia de parella per
generar més espai psíquic.
10. Metgessa. Neuropsiquiatra infantil. Psicoanalista de Parella, Adults, i Infants
i Adolescents. Membre de la SPI (Società Psicoanalitica Italiana) i de la IPA.
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el marit era pitjor que un sicilià. Nicolò va mostrar com n’eren d’infructuosos
els intents de la terapeuta per mostrar que les reaccions de l’home eren com a
mínim exagerades. La parella compartia un nucli delirant i la dona era incapaç
de veure la patologia del seu marit (un deliri celotípic) perquè tots dos
contribuïen a formar-lo. L’autora plantejava que hauria estat molt difícil
intervenir individualment amb cada un, ja que era el vincle el que calia
treballar.
Va assenyalar que el context comú és fonamental perquè determina les
regles de la relació i perquè dóna una significació als esdeveniments, a les
paraules i als processos mentals. En la folie à deux, quan un membre s’allibera
de les idees delirants, l’altre empitjora. Planteja que la folie à deux pot
representar un model de base en la mesura que se situa en el límit de la
patologia d’un funcionament psíquic bipersonal i que té el vincle com a
element central.
En la relació amb l’altre cadascú pot posar en acte una versió
complementària d’ell mateix que en situacions extremes pot arribar a trencar
la identitat de l’altre, malgrat que aquest altre mai no és un receptor passiu.
Hi ha múltiples possibilitats del que anomena “la utilització de l’altre en la
relació”. En l’estudi d’aquests fenòmens l’autora troba interessant l’afirmació
de Meltzer que tots tenim múltiples relacions, algunes lligades a la part sana
de la personalitat, altres a la part malalta i fins i tot psicòtica. En paraules de
Nicolò, cada un de nosaltres es configura de forma diferent en funció de les
relacions que té amb l’altre, amb la condició que aquest altre sigui significatiu.
Un vincle específic extreu de cada persona diferents versions d’ella mateixa.
Les relacions de parella poden ser molt transformadores perquè modifiquen
les nostres experiències internes i perquè activen noves versions de nosaltres.
L’autora focalitza en la relació entre allò intrapsíquic i allò interpersonal
i en les convergències, divergències i interrelacions entre ambdós. Creu que
en les dinàmiques interpersonals coexisteixen molts nivells: un primer nivell
intrapsíquic, un segon nivell representat per les relacions objectals i un tercer
nivell que podem denominar vincle11.
El vincle és diferent de la relació objectal, és un element nou construït
conjuntament. És com la tela de fons o el decorat sobre el qual es poden
moure les diverses relacions objectals. Aquesta conceptualització estén
l’inconscient a un temps intergeneracional i transgeneracional. Nicolò pensa
que en psicoanàlisi de parella s’ha de treballar el vincle i la col·lusió en lloc
d’aspectes individuals de cada membre. Per exemple, quan treballem somnis
11. Per a Nicolò calen unes condicions perquè es pugui parlar de vincle: que es
tracti d’una construcció tercera compartida i coconstruïda per almenys dues
persones, que és inconscient i que influencia els qui l’han construït.
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en psicoanàlisi individual els treballem com quelcom intrapsíquic, però els
somnis també tenen un nivell interpersonal i tenen un significat per a l’altre,
i en això ens centrem quan els treballem en psicoanàlisi de parella.
En la discussió final de la tarda amb Sharff, Nicolò i Morgan es va parlar
de les teories de Bion referents a les preconcepcions i els vincles. Nicolò va
mostrar un bon coneixement dels conceptes de diverses línies teòriques i
capacitat per establir ponts.
Com a resum final assenyalaria que les ponències van ser interessants i
van oferir un ventall del panorama actual en la comprensió i l’atenció a les
parelles. Diversos ponents van destacar com n’és d’interessant poder
compartir i discutir, i el fet que s’havien exposat diferents línies de pensament
però que totes coincidien a assenyalar la importància d’entendre el vincle i
d’intervenir en el tractament de parella i família des del vincle.
Ressenya: Anna Romagosa
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